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INICIO
Instrucciones Generales
Desde el Mapa General, seleccione el sector de la ciudad que desee analizar.
Desde cada uno de los mapas de sector, seleccione el ícono       , que lo
llevará a la fotografía correspondiente.
Puede usar la herramienta de Zoom de Acrobat Reader(r) para detallar los
mapas según sus necesidades.
Para imprimir una fotografía, vaya al menú Archivo (File) del Acrobat
Reader(r), comando Imprimir (Print), y seleccione la opción “Página ac-
tual”. Antes de dar la orden de impresión, asegúrese de que está activada
la opción “Encajar en la Ventana” (Shrink to Fit).
Para guardar una imagen, busque en el menú Herramientas (Tools) del
Acrobat Reader(r) la herramienta “Seleccionar Gráficos” (Graphics Select)
y trace un recuadro alrededor de la imagen en cuestión. Hecho esto,
cópiela en el Clipboard y péguela en una aplicación de edición fotográfica,
p.ej. Adobe Photoshop(r) o Corel PhotoPaint(r).
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